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Résumé en
anglais
Gloalisations and touristic worldsIf tourism is born from the “second globalisation”, it
constitutes a powerful operator of the globalised circulation, trough every scales. The
concept of “moment of place”, which intends to identify the moment where a place (or
a set of places) embodies a practice and becomes a model, conveys this idea, especially
as it records formally that the process of diffusion is complex. (Touristic) globalisation
can indeed be interpreted as the possibility for a place to take position in the World,
according to a layout hung between opening and closing. From this kind of view,
touristic places show different models, from enclosing to dense connexions with space-
World, going through controlled opening. In fact, touristic places look rarely like
working drawings, as indicated by the dialogics of homogenization and differenciation
which characterize the touristic phenomenon at the World scale.
Résumé en
français
Si le tourisme est né de la « seconde mondialisation », il constitue un puissant
opérateur de la mise en circulation du Monde, à toutes les échelles. Le concept de «
moment de lieu » qui cherche à identifier le moment où un lieu (ou un ensemble de
lieux) incarne une pratique jusqu’à faire école ailleurs, en rend particulièrement
compte, d’autant qu’il prend acte des processus non linéaires de diffusion. La
mondialisation (touristique) peut en effet se lire comme la possibilité pour un lieu de se
positionner dans le Monde selon un agencement qui met en tension ouverture et
fermeture. De ce point de vue, les lieux touristiques donnent à voir différents modèles,
de l’enclavement aux connexions denses avec l’espace-Monde, en passant par des
positions plus intermédiaires d’ouverture contrôlée. Encore que pour chacun d’entre
eux, il s’agit rarement de véritables épures, comme l’indique la dialogique
d’uniformisation et de différenciation qui caractérise le phénomène touristique à
l’échelle du Monde.
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